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” Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila telah selesai (urusan dunia), besungguh-sungguhlah 
(dalam beribadah)”  
(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh :6-7) 
 
” Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari 
ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga ” 
( Terjemahan H.R Imam Bukhori ) 
 
” Kejarlah apa yang bermanfa’at , dan mintalah pertolongan 
kepada Allah, serta jangan mudah menyerah” 
(Penulis) 
 
” Orang yang pandai adalah orang yang mengetahui 
kekurangan dalam dirinya dan berusaha merubahnya 
menjadi suatu kelebihan ” 








Dengan segenap cinta dan do’a dalam perjalananku dalam menuntut ilmu. Sebagai wujud 
kasih sayang, kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini teruntuk : 
 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada pernah putus menyayangi dan 
mendo’akan di setiap akhir malam serta nasehat-nasehat yang selalu menyejukan 
hati. 
 Serpihan mutiara sedarah satu kandung adikku Zaqi yang selalu memberikan 
perhatian, kasih sayang dan semangat. 
 Maz “ Di.A.N “ yang selalu memberiku semangat dan motivasi serta mengajarkanku 
arti sebuah kesabaran. 
 Pembimbingku yang selalu memberi bimbingan dan pengarahan dalam menyusun 
skripsi sehingga skripsiku dapat terselesaikan dengan lancar. 
 Sahabat-sahabat seperjuanganku Ratna, Ikmah, Devi, Septi, Anggoro   serta teman2 
yang mendukungku, terimakasih atas semuanya. Semoga pengorbanan waktu dan 
tenaga kita menjadi perantara untuk kesuksesan kita. Amien. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi 
belajar matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura melalui model LSQ 
dengan menggunakan lembar kerja siswa  ( LKS ) pada materi bilangan bulat. 
Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah 
siswa kelas VII-B SMP Muhammadiyah 1 Kartasura yang berjumlah 34 siswa dan 
subyek pelaksana tindakan adalah guru matematika. Metode pengumpulan data 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Tekhnik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini : 
terdapat peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator banyaknya siswa yang : a) antusias siswa dalam persiapan mengikuti 
pembelajaran sebelum tindakan 8,82%, putaran I 23,52%, putaran II 44,11%, dan 
di akhir tindakan 73,52%, b) antusias siswa dalam menanggapi penjelasan guru 
sebelum tindakan 17,64%, putaran I 29,41%, putaran II 52,94%, dan di akhir 
tindakan 82,35%, c) antusias siswa dalam mengerjakan soal latihan yang 
diberikan oleh guru sebelum tindakan 5,89%, putaran I 20,58%, putaran II 
47,05%, dan di akhir tindakan 85,29%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan model LSQ dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan motivasi 
belajar matematika siswa. 
 
 
Kata kunci : motivasi belajar , LSQ, lembar kerja siswa. 
